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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir a l mejoramiento y perfec-
c ión de sus servicios, aportando suscripciones. an'?a-
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La e s c u d a C í s i c a a s e n t a a, de ef-rceHa . 0 . 0 c o . u n . c a d a a é , ^ ^ QUi ® ^ W Í0S ¡0^*1® 00 llOT U UllÒ! 
Dolor en una mujer, encorvado el por Dios» . De donde resulta que el |j|]5 POfSÍQUílí! 
cuerpo, abatida la cabeza, vaé« la fnndampnfo del m á s alto atributo 
mirada, en actitud de meditar. Y la ün Estarlo, es tá Dios mismo. 
rerr^sertf lcfón no puede ser m á s Sin D i ^ s no rabe Estado, porque ImportantC acto de homenaje a U ü Sindicato Católico obrero 
exacta. S ó l o cuardo el Do lo r nos dada la igualdad específica entre los ' 
inclina bac ía adelante con su gran bombres, ninguno de ellos encuen-
pesadumVe. meditamos con la hon tra en sí superioridad sobre los de-
dura necesaria «cerca de los miste m á s ¿ C ó m o e x t r a ñ a r n o s ahora de 
rios de nuestra vida. 
Cosa aná loga nos ocurre cuando no sea solo un hecho que afecte al 
el Dolor no nos azota como a perso 
nas sino como ciudadano»». La amar 
gura que en nosotros pone, nos 
aparta de tanta i lusión como vana-
mente nos sedujo en el orden p^Hti 
co, concentra la a tenc ión frivola-
mente dispersa hasta entonces, des-
cubre la vacuidad de fó rmulas en 
que c re íamos ver sentencias de la 
más acendrada sab idu r í a , y nos a^u 
cia en el descubrimiento de ' a ver-
dad. Nos incl ina —en pocas pala-
bras—hacia adelante con humilde 
compunción , y nos h^re reflexionar. 
Pero la ref lexió", sobre todo cuan 
do se sale de estados de indiferencia 
espiritual, requiere un guía. P o r la 
reflexión el alma vuelve sobre sí mis 
ma hac iéndola objeto de su conor i -
miento, y la operac ión no es tan fá-
cil como parece si ha de ser prove-
chosa. También en el orden pol í t ico , 
la reflexión como herho tiene sus 
dificultades. Y muchas m á s en cuan 
to necesita alimentos de que nutrir-
se, ¿Dónde e n c o n t r a r á el hombre 
que se extravió por los caminos de 
una política equivocada, o que ja-
más se in teresó por la verdadera, el 
guía que le es tan necesario? 
Erraría si lo buscase en las obras 
puramente técn icas . L a técn ica es 
una cosa¡ la creación de un amblen 
te espiritual propicio a cobijar lo 
que en el orden técn ico haya de 
cierto, otra muy d i e n t a . E l hombre 
no se cura con ciencia simplemente: 
toda curación exige ademá*» de ía 
asistencia profesional otra que en-
vuelve el enf rmo en una a tmósfe ra 
de amor. Pues esta asistencia es la 
que yo deseo poner de manifiesto, 
allí donde se encuentra preparada y 
que la expuls ión de Dios del Estado, 
orden religioso, sino que traiga 
aparejadas hondas perturbaciones 
en el pol í t ico v en el social? 
Pero aparte de esas r ^ ' a ^ n e s del 
s ú b d i t o con la autoridad, t iéne las el 
hombre con sus "empjmtes en pla-
no de igualdad. P o r todas partes se 
oyen los rechinamientos que levan-
tan v las imprecaciones que provo-
can. De t o d o i los lados se oven i n 
vocaciones a la justicia social, y los 
mismos que con ellas llenan los a i -
res, la defraudan cuando su in t e ré s 
es tá en jneg"». P «rece que siendo 
todos de la mism-í especie, fueron 
engendrados por monstruos cuya 
lev de vida fuera el mutuo ataque y 
que esa ley la transmitieran fatal-
mente a sus sucesores Medio mun-
do es tá levantado para el otro me-
dio. M á s pún; se sostiene que esa 
es la pos ic ión natural del géne ro hu 
mano. Y la misma voz que pronun-
ció las palabras salvadoras anterior-
mente transcritas, m o d u l ó estas 
otras que derraman paz pordoquier : 
«Hay en l a cues t ión que tratamos — 
insinuaban —un mal capital, y es el 
figurarse y pensar que son unas cla-
ses de la sociedad por su naturaleza 
enemigas^de otras, como si a los 
ricos y a los proletarios los hubiera 
hecho la naturaleza 'para "estar pe-
leando los unos contra los otros en 
perpetua guerra. L o cua l ' es tan 
opuesto a la r a z ó n y a la verdad 
que, por el contrario, es cer t í s imo 
que así como en el cuerpo se unen 
miembros entre sí diversos y de su 
un ión resulta esa d i spos ión de todo 
el ser que bíèn p u d i é r a m o s l lamar 
s imet r ía , así en la sociedad civi l ha 
ordenado la naturaleza que aquellas 
M a d r i d . - E n el Teatro de la Zar-
zuela se ce lebró ayer, domingo, un 
acto organizado por la Confedera-
ción de Sindicatos Obreros Cató l i -
cos en homenaje al Sindicato mine-
ro de Moreda (Asturias) por su com 
portamiento durante los sucesos re-
volucionarios de Octubre p r ó x i m o 
p isado. 
Se ded icó un recuerda a los mine 
ros que perecieron en defensa de la 
Rel igión v de la P i t r í a . 
Intervinieron varios oradores que 
pronunciaron d scursos con el mar-
xismo. 
D e s p u é s se h!z") historia del S ind i 
cato Cató l ico de Morada que viene 
funcionando desd* 1917. 
C e r r ó los discursos el presidente 
de la Junta Central de A c i ó n C a t ó -
lica, don Angel Herrera O r i a , 
Este p r o n u n c i ó un e locuen t í s imo 
discurso. Aludió a la necesidad de 
resolver el paro obrero con arreglo 
a las normas ca tó l icas y dijo que 
«no es l ícito consentir que los hom-
bres pasen hambre cuando sobra t r i 
go en los g rane ros» 
Abogó por una cristiana conviven 
cia de obreros y patronos como úni 
ca solución justa, cristiana, para el 
problema social . 
E l presidente del Sindicato de 
Moreda, Vicente Madera, ag radec ió 
el homenaje y t e r m i n ó su discurso 
vitoreando a E s p a ñ a . 
Se le entregaron 35 000 pesetas pa 
ra el Sindicato que preside, recauda 
das entre los elementos de la Confe 
derac ión de Obreros Ca tó l i cos . 
E n la ses ión de hoy del Congreso 
de Sindi~atc\8 Obreros Ca tó l i cos se 
a p r o b ó la memoria y comenzaron a 
funcionar las ponencias, 
E N E L M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A : 
Crónica internacional 
- t i 
dispuesta para darse a los pueblos dos clases se junten concordes entre 
doblados bajo el dolor y anhelantes ¥ 86 adapten la una a la otra de 
de consuelo, • modo que se equilibren. Necesita la 
T . . i , , i i J i ' una de la otra enteramente; P O R -
ciedad^, iT'V K y . ñ 1 ^ Q U E S I N TRAES \ J O N O P U E D E 
faríaeot ln H M ^ i " i ^ í4m H A B E R C A P I T A L NI S I N C A P I -lansecs la de M o i s é s - l a han hecho TDARATO 
dura porque han olvidado su origen, 1 A ¿ , , f J , u , , ut l ino» i ^ l i Í l i ¡Rut i lantes palabras! E l pr imit ivo unos —ios que la imponen —la exi- ' . , , , . l4. i 
ó*,, . , . trabaio e n g e n d r ó el primer capital. gen no poces veces con violencia e _ ' f .e 5^ -
inin«(4^o A*uar. Este pe rmi t ió que otros brazos se injusticia. Otros — quienes deben K ,/-x 1 / J i nrA«fo^i„ L I J. • ocupasen. ¿ Q jé ser ía del mundo, s i prestarla—se rebelan s ed i c io samn- , K o>-c ^ . . . . tp F i J • J i u - las tuviese presente siempre, junto m mundo »p «ifntí» dolor ido ñ o r ^ WÍ - f / i Dios el tunda 
se s ente p
ptfu ir.f^- t i „ a Jas que ponen en 
esta interna luch^ y se consume en . j , , j j o 
enta (S^K, ->"i x~ mento de las süciedHdesr esta liebre que causa. Cuantos m á s 
Madr id - E l jefe del Gobie rno , 
s e ñ o r Lerroux recibió hoy en el M i 
nisterio de la Guer ra al general B a 
rrera, a una comis ión de C a t a l u ñ a 
presidida por el s e ñ o r L ledó , a otra 
de Guadalajara presidida por el 
conde de Romanones, a l goberna-
dor general de Asturias, s e ñ o r V e -
1 rde. y a los ministros de G o l e r n a 
ción y Mar ina . 
A l salir el s e ñ o r Lerroux, dijo a 
los rep nteros: 
— E l d ía de ayer lo d e d i q u é a estu 
diar y examinar el testimonio envia | 
do a las Cortes por el juez s e ñ o r " 
A l T ón . 
Como el m m í i t r o del Trabajo rea 
liza un estudio sobre este mi-imo 
asunto a caso tratemos de él en el 
Consejo de ministros antes del l'e 
vario a d i scus ión al sa lón de sesio 
nes. 
El ministro de G o b e r n a c i ó n , se 
ñ r Vaquero^a l salir de la entrevis 
ta celebrada con el s e ñ o r Lerroux 
dijo a los reportero. 
—Teng > que darles una mala no-
ticia. E n el pueb'o de Vil lanueva de 
Huerva. cerca de B i l c h í t e . con mo 
tivo de la ce lebrac ión de las fiestas 
patronales, unos elementos se inso-
lentaron con la Guard ia civi l y ésta 
hizo u i o de las armas. A u n cuando 
solamente dispararon una vez los 
guardias, resultaron heridas tres ve-
cinos, uno de ellos g rav í s imamen te . 
E n mi entrevista con el s e ñ o r Le-
rroux, hemos tratado de po ' í t ica g * 
neral y de otros asuntos de Gober-
nac ión , 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M a d r i d . — A las cinco de l·i tarde 
llegó el s e ñ o r Lerroux a la Presiden 
c ia . 
A l salir dijo que había recibido la 
visita de numerosas comisiones. 
Los periodistas le dijeron que ha 
bía circu'ado el rumor de haber sido 
detenido en Baleares el general B a 
tet. 
—Ese rumor—dijo don Alejandro 
— es totalmente falso. 
O t r o periodista dijo al jefe del G o 
bierno que se h a b í a n reunido los je 
fes de los diversos partidos de iz 
quierda para ver de llegar a una 
un ión de fuerzas pero no llegaron a 
adoptar acuerdo firme. 
El s e ñ o r Lerroux mani fes tó : 
— Es natural que no lleguen a un 
acuerdo concreto y conste que me 
parece muy bien que los elementos 
republicanos de izquierda se unan 
para constituir un partido fuerte, 
porque estos partidos desunidos 
perturban la vida del r ég imen . 
Deben unirse para constituir un 
instrumento de Gobierno , pues yo 
no me voy a eternizar en el poder. 
Hablando de otra cosa, el s e ñ o r 
Lerroux dijo: 
—Me ha visitado el s e ñ o r Rocha 
para pedirme permiso para visitar 
al Jefe del Estado, Creo que le ha 
b rá dado cuenta de las contestado 
nes de Inglaterra e Italia a la nota 
que leyó el otro día en la C á m a r a 
sobre la polí t ica del M e d i t e r r á n e o , 
Víc to r P radera 
lemeaios proponen los hombres, 
más agudo se hace el dolor > m á s - - -^—«;^ m . 
firados alcanza la fiebre. Y ello no 
Obstante hay palabras salvador; s 
^ue la humanidad h a olvidado. 
«Ningún hombre—se nos dijo un 
día—tiene en sí o por sí poder de 
j^ar con v ínculos de ob-d lencH a 
a libre voluntad de los d e m á s U n i - escuchar durante pasados d ía s la te de un e s p a ñ o l - q u í e n así defen-
camente a Dios , criador de todas las autorizada y cál ida palabra de un diese a nuestra E s p a ñ a , sino princi-
00838 y legislador, pertenece esta amador de nuestro país , quijote del p á l m e n t e porque a un mismo tlem-
Los difamadores 
de la patria 
por parte del doctor Levill ier, rom- dinu^ndos reunidos. E l pudor de ser 
piendo una lanza contra la malla-1 e spaño l vedaba a l belicoso diputa-
tencionada i n c o m p r e n s i ó n de la ¡ do que el asunto se planteara en el 
I « leyenda negra» , p o n í a a l mismo foro púb l ico . N o es, en efecto, de-
tl ·-mpo en nuestras conciencias ru- coroso, n i mucho menos lí i to, Uaj 
bores de responsabilidad, y no so- marse espf.flol para poder benefi-
lamente porque las circunstancias ciarse del erario nacional y estar a l 
nos deparasen otra vez la b o c h o r - ¡ m i s m o tiempo solfeando m á s allá 
n ò s a ocas ión de que fuese un ex- de las fronteras el c réd i to de espa 
Hemos tenido la complacencia de t ra r je ro-aunque ahora casi se tra-
P o r eso, no se rá bastante expo 
ner a la públ ica viedicta los nom 
bres de esos pérfidos conciudadanos 
T A M 1 8 ^ Y L O S Q U E L A F ^ R C I ' ideal hispano americano, que ha po y en estos mismos d ía s en que ¡que así traicionan a la patria. Es 
E l P D n E S M E N E S T E R Q U E L A tomado a pecho la defensade la un hispanófi lo se encargaba de sa- ' preciso que desde hoy la lista negra 
JKRC1TEN C O M O C O M U N I C A - hiSpSnidad en e 1 nuevo con t í - car la cara por E s p a ñ a , algunos ma de los Ferrando de los R íos . V a y o , 
E L L O S P O R D I O S » . "-nte. demostrando al mundo que los e spaño le s se dedicaban imp ía ; Araquistaio. G o r d ó n y otros indívi-
mente a denigrar en el extranjero e l ! duos de la misma ínfima ca tegor ía 
concepto de la patria. j ciudndana sea baja en la n ó m i n a de 
Razón tenía el diputado Madr ig d , haberes que por cualquier concepto 
perciban del paisa quieninfamemen 
La obediencia obligada e Ineludi- |a obra civiiiZada de E s p a ñ a en 
'e. ya no degrada r í a . N o es s u m í Amér ica no tiene precedente en los 
•On a un poder que no ostenta t í tu anaies de otras c ivi l iz ic iones ni ad 
os superiores al que obedece, sino mire p a r a n g ó n con ellas, 
'poder de Dios . La autoridad ya Pero esa sat isfacción íntima, que 
8ería i l imitada, es decir, despó t i - no8 p roduda la intelig mte y desin-
• y arbitraria. Quien la ejerce ha tere#ada defensa de nuestra patria 
al proponer a la C á m a r a la celebra-
• ión de una ses ión secreta, porque 
t i asunto que hnbía que dilucidar 
afectaba a la miama dignidad de loa 
te calumnian. Para esos tales n i in-
munidad p a r U r a e n t a r í a ni una sola 
peseta. 
La denuncia por el J a p ó n del Tra-
tado de Washington que establecía la 
pr eposición naval de 5 5 3 para las 
escuadras de Inglaterra, Estados 
Unidos y el J a o ó n y la demanda por 
narte de los nipones de una igualdad 
naval con las dos mavores poten-
cias m a r í t i m a s del mund^; es el pr i -
mer paso de la h e g e m o n í a del Ja-
n ó n en Asia . Es el planteamiento 
de e^o que se l lama el problema del 
p n c í f e o , el má*» imnortante nrnble-
ma internacional del s ig l^ X X , que 
viene a ser tma nueva vers ión de la 
doctrina deM-^roe a favor de la ra-
za amarilla «El Asia para los asiát i -
cos». 
E l J^pón con esa facultad que tie-
nen los amaril los de disimular los 
agravios v de saber guardar las oca-
siones, des'le que se o rgan izó a la 
moderna adnntando los progresos 
de la mecán ica sin renunciar por 
eso a «»u espíH^ii ancestral, ha visto 
machas veres frustarse en el tapete 
de 'a diplomacia mundial su'» con-
quistas guerreras v h i esperado pa-
rientemente Sil hora, y es^ hora ha 
sido para ^el Imperio del S o l nacien-
te; 'a guerra mundia l . 
La g ierra mundial ha debilitado a 
las naciones triunfantes casi tanto 
como a las vencidas. Los Estados 
Unidos v íc t imas de una invasión de 
Oro que de todas partes del mundo 
afufa a su pals en los primeros a ñ o s 
de la paz han ca ído por sus des-
aciertos en la crisis económica y 
moral m á s grande de su historia, e 
Inglaterra que pa rec í a haber conse-
guido todos sus Ideaos con el ani-
quilamiento de la escuadra alemana 
se encon t ró , al final de la jornada 
tan agotada qne^para Vvl tar la dis-
pe r s ión del Imperio tuvo que inven-
tar esa especie de Sociedad de las 
Naciones de habla Inglesa, unidas 
ú n i c a m e n t e por los lazos morales y 
por el "interés del momento a que 
hoy se ha reducido el imponente 
Imperio Inglés, de principios de 
siglo. 
A p r o v e c h á n d o s e de la decadencia 
de las naciones de la raza blanca, se 
ha afianzado en la Mandchuria y con 
la adqu i s i c ión del ferrocarril del 
Este ruso ha puesto a 'Wladivostok 
y a las provincias rusas de mares 
fronterizos al J a p ó n a merced de un 
golpe de mano, o como dice un In-
temacionalista ' « c o m o una1 ?parra 
desgajada del tronco cuyos racimos 
estan destinados as ecarse si antes 
el J a p ó n no se toma la molestia de 
cogerlos». Y no contento con eso 
hay quien atribuye a los nipones el 
proyecto de restablecer el antig 'O 
imperio chino en la cabeza de su 
descendiente el actual emperador 
m a n c h u r í a n o convirtiendo aquel in-
tenso territorio poblado por m á i de 
¡ 400 millones en un protectorado ja 
p o n é s m á s o menos independiente. 
I Estos provectos vienen a chocar 
; contra los intereses de los Estados 
Unidos cuya Industria ya no le has' 
ta como en el siglo X I X , con su 
mercado interior de 130 millones de 
habitantes y pide la puerta abierta 
en Ch ina , sin perjuicio de cerrarla 
por completo en su pa í s , por esta 
razón los Estados Unidos se oponen 
a la conces ión de la igualdad mar í t i -
ma, y a ese fin de conseguir sus pro-
pós i tos se han aliado con Rusia a 
pesar de las diferentes ideologías 
que les separan, y tratan de atraerse 
•a Inglaterra, renunciando a uno de 
los puntos cardinales de la polí t ica 
de Washington; la libertad de los 
mares, esa rec lamac ión yanqui que 
ha impedido la labor de la Sociedad 
de las Naciones. 
La pos ic ión de'Tnglaterra en este 
delicado asunto es muy compleja. 
P o r u ñ a parte; no quiere indispo-
nerse con sus c o n s a n g u í n e s los 
yanquis porque cree que un el acuer-
do de las dos ramas" anglosajonas 
les asegura el dominio del los mares 
y ya queTnglaterra se ha visto obl i -
gada a abandonor sn 'antigua doc-
trina de «tw i powers» —deudos con-
tra uno —viéndose su flota reducida 
de dos millones setecientas cicuenta 
mil toneladas que era en 1919 a 
1.150.000 toneladas, se consuela con 
íá idea de qne es con una nac ión de 
su raza con la que tiene que com-
par t í ese dominio . 
P o r otra pa^te se acuerd i dé las 
ventajas que le han reportado sus 
convenios con el J apón y ve con 
s impa t í a que el J >pón se haya inter-
puesto a los avances del coloso ruso 
de esn R isia cjiie durante todo el s i -
glo X I X le "disputa él dominio del 
Asía en sus fronteras de la India —la 
Persia, el Afganis tán , ' e l 'T ibe t , e tcé-
tera—y que hoy trata de sublevarle 
las Ind i a s . 'Háb la se estos d ías de una 
entente económica entre industria-
les japoneses e ingleses, para con-
trolar las exportaciones, a s i g n á n d o -
se mutuamente un tanto por ciento 
mediante la des ignac ión de precios 
y la racionalización: de los produc-
tos en ciertos tipos y géne ros . S o l i -
citada por tan contrarios interesen 
la labor de la diplomacia Inglesa es 
muy delicada,'Si1 se arregla con el 
J a p ó n se pone mal con algunos de 
sus dominios, como el C a n a d á , que 
es tá hoy completamente dentro de 
la órbi ta de los intereses america-
nos y con el Africa del Sur y Aus-
tralia temerosas de una invas ión de 
la mano de obra amaril la, y como 
los lazos morales que los mantienen 
unidos a la Met rópol i son muy dé-
biles se expone a una d i sg regac ión 
del Imperio. S i rompe con el J a p ó n 
sob revend rá la competencia de los 
armamentos que si a los Estados 
Unidos no les preocupa y tal vez la 
buscan, r ompe r í a el equilibrio eco-
n ó m i c o conseguido a fuerza de; sa-
crificios por Inglaterra, a la que le 
sería muy difícil sostener no ya la 
sup remac ía de los mares, n i siquiera 
la paridad que hoy tiene. 
P o r m á s que el J a p ó n al solicitar 
la igualdad con las otras dos gran-
des potencias navales dice que es tá 
dispuesto a l imitar sus armamentos 
siempre que lo hagan t a m b i é n Ingla-
terra y los Estados Unidos , es casi 
inevitable dado los intereses que se 
v e n t i l a n - e l mercado as iá t ico —qu^ 
de la denuncia del Tratado de Was-
hington surgi rá otra vez la carrera 
de los armamentos, cuya meta m á s 
o menos lejana suele ser siempre la 
guerra. 
Afortunadamente para Inglaterra 
sus d ip lomá t i cos son de lo m á s h á -
bi l , no defienden nunca abstraccio-
nes y siempre dejan cabos sueltos 
en todas las negociaciones para po-
der sacar todo el partido posible de 
las circunstancias máa adversas. 
E l Conde de Sarto 
Lea usted 
A C C I O N 
P á g i n a 2 C I O N 
Ni 
V I A J E R O S 
Llegaron*. 
De Valenc ia , don Enr ique DelfiHs. 
- " D e Cas te l lón , don José M i n g o . 
- De Burgos , el emp^es^rfo de es 
te Teatro M a r í n don José Esparza. 
— De Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su 
dlstlngulda^famma. nuestro par t íeu 
E N L A D I P U T A C I O N 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
L a C o r p o r a c i ó n provincia l cele-
b r ó ses ión ordinaria el pasado día 
2 y en ella a d o p t ó los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar 'as al t«s v bajas habidas 
en el Hosp i t a l . Manicomio y Casa 
provinr ia l de Beneficencia. 
E l ingreso" en la Ca^a de Benefi-
cenrla, c n m o ' a c o g í d o de lactancia. 
A N # l U . 
Centros oficiales San Blas - DEPORT 
" ^ p cencía , como acngino oc • • 
l a r y estimado amigo el s e ñ o r C o n del n í ñ ^ e n i e 1 o R8tpban Marco G a r 
de de Samitler. 
- D e Valencia , de paso para Cala 
tayud, don José A u d a . 
- De M a d r i d , el registrador don Jo 
sé R o y o . 
- De la ciudad de las flores y de 
paso para Zaragoza, don 'Domingo 
de López Bar r ios . 
cés . de Monrenl del Camno , 
E l Idem en la misma Casa, en con 
cepto de acogidos, de Pedro V . Sie-
r ra , de Santa Cruz de Nogueras, y 
de Juan Fonbuena. de V Ü H r q u e m a -
Autor izar el proh ' jamiento 'Me la 
. n i ñ a A r g i l e s G ó m e z a favor de los 
• cónyuges y vecinos'de'Villastnr, V a -
Marcharon : j 1enfn GnTc{a y 'Ben i t a Vicente. 
A Madr id , a c o m p a ñ a d o del aboga j QIie(iaT enterada de 'que con fe-
do don Alfonso Madr id , nuestro dis cha 3Í ¿e p r ó x i m o nas ido HP 
Hnguldo y muy apreciable amigo ^ fn6resado en es ta 'Sucursal de h 
d o n Alfonso T o r á n de la R a d . ca ja gpnerai de d e p ó s i t o s , la canti 
— A C a u d é , d e s p u é s de permanecer dad de 104 659*06 pesetas a que as 
unas horas en esta ciudad, el prople ciende la a p o r t a c i ó n . a cargo de eat» 
tarlo don Florencio R e m ó n , estima C o r p o r a c i ó n para la c o n s t r u c c i ó " 
do amigo nuestro. 
— A Monreal , don Jaime Mestra. 
— A Valencia , don N i c o l á s Alfonso 
de Arce . 
— A Zaragoza, adonde ha sido des 
tinado, el ex presidente de esta A u 
dlencla don Félix Tejada Torres . 
— A la misma pob lac ión , don Fran 
cisco Co loma y don Julio S a s t r ó n 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida s e ñ o 
ra. 
— A Valencia , don Francisco Tero l 
N A T A L I C I O 
en esta ciudad de la Escuela Ñ o r 
mal del Magisterio pr imario VCh"8 
duadas anejas. 
Aprobar los proyectos de los c» 
minos vecinales n ú m e r o s 710 V 722 
y que por la Sección^ de Ví^s v 
Obras se proceda, a la ' ·breveda' l p^ 
sible, a su replanteo, 'as í como a 
del número"615. 
Comisiones de los pueblos de L i -
bros y S a r d ó n . 
D I P U T A C I O N 
C u a l anunciamos, el domingo, | 
día de San Blas , el templo de San | Resultados de 
Pedro de esta'ciudad se vló invadí-1 ei pasado domingo: 
Madr id , 8; Barcelona , 2. 
Athlét ic B . , 7; Donos t ia , 0. 
Rácing, 0; Arenas, 0. 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad civi l de' la provin do por un gran publico que a_ él acu 
cía: 
Santos de h o y . - S a n t o » A. 
F U T B O L meno y A l b i n o . obi5n" 111 
, . . Juan y Diego, S. J v S oartidos ugados * 3 \ ' J ' 7 « virgen y már t i r . 
Sección 
Ofic io y misa: Santa A i 
Ayer Ingresaron en arcas provin-
cíales: 
P o r c é d u l a s ' p e r s o n a l e s ; 
V i l l a r del Salz, 393'49 pesetas. 
A Y U N T A M I E N T O 
Idem el reformado del camino ve-
cinal n ú m e r o 630, en cumplimlentc 
pel acuerdo de la C o m i s i ó n gestor" 
de 8 de Septiembre dé 1933. 
Idem el proyecto y presupueste 
de las obras de c o n s t r u c c i ó n de u^-
Con toda felicidad ha dado a luz P a b e l l ó n para la a m p l i a c i ó n del M 
una hermosa n iña la joven y dist in n icomio de hombres, cuyo imnorf^ 
gulda esposa de 'nuestro particular asciende a la cantidad de 79 008 14 
amigo el comandante don V i r g i l i o pesetas, redactados por el s e ñ o r ar 
Aguado . qultecto provincial , y que se anun-
Tanto la madre como la recien na ele en el «Bolet ín oficial» y per lódi 
clda gozan de perfecto estado de sa eo de esta local idad la correspon 
lud, diente subasta para que durante e 
Reciban los venturosos padres y plazo de diez d ías se puedan formu-
demás familia nuestra sincera enho lar las reclamaciones que se estimen 
rabuena por tan fausto acon tec í o p o r t u n a » . , 
miento. j Aprobar la d i s t r ibuc ión de fon-
N U E V O M E D I C O j dos para el mes de Febrero. 
I Idem la n ó m í n a M e las i ndemníza -
H a regresado de Valencia el dis- clones que por el servicio de ins-
tlnguldo joven don Gerardo Zaldí- pecc ión y fiscalización de los caiñi-
var, hijo de nuestro estimado amigo nos vecinales, corresponde abonar 
don S e b a s t i á n , director t écn ico de al s e ñ o r ingeniero-jefe de Obras p ú -
la Azucarera del Jl loca, d e s p u é s de bllcas por cuenta del "pasado mes 
haber terminado la carrera de mé- de Enero. 
dlco. i Abona r el importe dé la seeclón 
Conocedores del brillante curso s ép t ima (dos tomos) dé la Q u í m i c a 
que el citado joven ha seguido a tra Industrial de Ul lman , adquirida con 
vés de sus estudios, le auguramos destino a la Bibl ioteca,^ 
P o r falta de n ú m e r o , anoche no 
nudo celebrar ses ión ordinaria la 
C o r p o r a c i ó n municipal . 
L o h a r á m a ñ a n a , en segunda con 
vocatoria. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. - Inocencio T o r á n 
García , hijo de Raimundo y María 
Luz. 
D e f u n c i ó n . - V i c e n t e Alegre V i l l a -
roya, de 19 a ñ o s de edad, soltero, 
a consecuencia de atrepsia. - H o s p i 
ral provincial . 
A U D I E N C I A 
dió para asistir a l acto de la 'bendi-
ción de pan, dulces y d e m á s . 
Como el día e s tuvo ' e sp l énd ldo ' en 
su temperatura, por la tarde fueron 
numerosas las personas que'marcha 
ron hasta^er'veclno barrio 'de^San 
Blas . En él," hab ía tenidoHugar so 
lemne función religiosa con bendi-
c ión de pan. 
D e s p u é s ' d e comer y hasta que^'el 
sol se puso /hubo 'baile públ ico" en 
la plaza de'la Iglesia,'reinando gran 
alegría hasta dicha 'hora , en que el 
públ ico turolense comenzó a 'desfi-
lar. 
E l vecindario de* San Blas supo 
agradecer la visita de nuestros con-
vecinos. 
Ayer seguía la alegría "en'el menta 
do barrio. 
Celebramos que las fiestas se ha 
ynn deslizado dentro"del mejor hu 
mor. 
D o n Vic tor iano Argente Caste l ló 
e ha interpuesto ante el Tr ibuna l 
provincial de lo Contencioso admi 
ís t ra t ívo recurso contra el acuerdo 
Itl Ayuntamiento de Cuevas Labra 
las desestimando la opos ic ión del 
recurrente a la ena jenac ión] ,de una 
parcela de terreno comunal solicita ) 
da por don Manue l Alonso Bron- j 
chai . 
Automovilistas 
Esencia ''POWER'S,, 
N o contiene tetraetilo de plomo, 
producto terriblemente tóx ico y 
corrosivo. 
Se vende en toda España . 
Dosis para 10 litros de gasolina 
U N A P E S E T A 
Agente exHusivo: R A F A E L P I N O 
T O R M O . Al lepuz . 
gen y már t i r . Doble. Col 
do. or 
Sevilla, 0; Betis, 3. 
Valencia, 0; O v i e d o , 4. 
Español , 0; Ath lé t ic Madr id , 2. 
Nacional , 3; Rác ing F . , 0. 
Avilés, 0; S p ó r t i n g G . , 2. 
Deportivo C 4; Cel ta , 2. 
Val ladol id , 3; Baracaldo, 0. 
Gerona, 1; U n i ó n I rún , 1. 
Júpi ter , 0; Zaragoza, 0. 
Osasuna, 7; Bada lona , 0, 
Elche, 2; Levante, 1. 
Hércu les , 3; Malacitano, 1. 
Recreativo, 0; Murc i a , 2. 
G i m n á s t i c o , 4; S . L a Plana, 1. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t 
Velasto y Amaudro. obispo,0^ 
no, cardenal; Antoliano «¿i 11 
Saturnino y Teófilo, márt;r^ N 
i Of ic io y misa: San Tito oK) 
í confesor. Doble . Color blaac?^ 
m e m o r a c í ó n de Santa Dorot 
1 aniversario de la elección dePio J 
C U L T O S 
Cuarenta Horas - S e celebranH 
rante el mes de Enero en M C 7 
dor . 1 Salíi 
Misas a hora fija: Como pueden ver nuestros lecto 
res, el Betis con t i núa siendo el con< 
junto que m á s entusiasmo posee. 
Nosotros, por ese entusiasmo que 
descubrimos en el men t ido equipo 
andaluz, de buena gana le da r í amos 
cualquier ga l a rdón en este torneo. , 
r. J • J t. u , y media, ocho y ocho y media Pero demasiado sabemos que ahora -
C a t e d r a l . - M i s a s a las nueve 
zada; nueve y media la mayor,? 
las once en la capilla de los ~ 
parados. 
San A n d r é s . - Misas a 1 
L T I E M P O 
IIIIN IIOEll w m\\ 
Itgultaríi %%\ w wilids át Ttrul: 
Elllilll P. Ni» i 
P I Q U E R . 20-2.° 
iOfl 
u n porvenir brillante en su profe-
s i ó n y, al desearlo vivamente, le da-
mos nuestra m á s cordial enhora-
buena. 
iJuardas forestales 
170 plazas. N o se exige t í tu lo . Ins-
tancias hasta el 15 de febrero. Exá-
menes en Mayo . —Edición oficial del \ 
programa, gratis. P r e p a r a c i ó n : 30 
pesetas, mes. « C O N T E S T A C I O N E S 
R E U S » , 15 pesetas A C A D E M I A 
« E D I L O R I A L R E U S » . 
Clases: Preciados, 1.-Libros: P re -
ciados, 6; Apartado, 12.250. — M a -
dr id . 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
[ipeciaMo eo 
Dirigirse a: 
I 
Teléfono. 18 
A L B A R R A C Í N 
iliiiillliilüllllll 
Autor izar a l s e ñ o r delegado de l a 
Casa provincial de Benef i ciencia pa 
ra que ordene la adqu i s i c ión de d i -
versos a r t í cu los con destino a la Far 
' macla y Hospi ta l provincia l . 
A p r o b <r una factura deí industr ial 
s e ñ o r Utr i l las por suministro de va-
rios efectos para las habitaciones 
particulares del s e ñ o r gobernador 
c iv i l . 
Seguir el procedimiento de apre-
mio contra varios Ayuntamientos 
de esta provincia deudores por íá 
Apor t ac ión forzosa concertada, co-
rrespondiente al cuarto trimestre 
del ejercicio pasado, requ i r i éndole 
el forma dispuesta en el pár rafo 1, 
del a r t ícu lo 138 del Estatuto de re-
caudac ión , con advertencia de qu 
caso de no realizar el ingreso en el 
plazo de ocho d ías , i ncu r r i r án en e 
cinco por ciento de recargo. 
Aprobar las cuentas de recaudf»-
cióu del impuesto de cédu la s per 
sonales del ejercicio de 1934, r e m i ' l 
; das por varios Ayuntamientos de 
^ e esta provincia. 
Aprobar los Padrones de cédu las 
personales remitidos por varios 
varios A y u n ( ò m i e n t o s de esta pro 
vlncia . 
Estimar la rec lemñción formulada 
por don Gregorio Santos, vecino d 
Puebla de Híjar , contra la cuota que 
se le as iguó en el P a d r ó n de cédt 
las personales del a ñ o 1934. y qu^ 
tribute con la cantidad de 37 50 pes-
tas por la clane 10, de la tarifa 1.', 
del m e n d e r a d o impuesto. 
- 1 = ^ — 
A 18'4 grados sobre cero permane 
f clmos ayer tarde y ' ello ¡demues t r a 
bien a las claras la excelente'tempe 
ratura que disfrutamos,-'si bien es 
cierto que con estas alternativas tan 
verdaderamente bruscas son m u c h í 
simas las personas'que ]se"ven preci 
sadas a guardar cama ya que, como 
suele decirse, la gripe ha Invadido 
los hogares turolenses. 
La tarde -de 'ayer se aprovechp 
grandemente y la zona de ensanche 
y paseos se vieron muy concurridos. 
'S, precisamente, cuando se va a lu-
char de firme y cuando, por consi-
guiente, se verá que el Betis tiene 
ún i camen te mucho entusiasmo y 
una defensa muy seria. Que después 
d é t o d o ya es tener. 
La derrota del Valencia , en su 
mismís imo Mestalla, nos ha causa-
do una verdadera sorpresa después 
de haber visto sucumbir en dicho 
terreno a «onces» como el Athlét ic 
bi lbaíno y al M a d r i d . H a sido una 
gran sorpresa que, dudamos mucho 
hasta quedar convencidos de que 
era cierto. 
De buena gana h u b i é s e m o s dado 
cualquier cosa t a m b i é n por estar 
presentes en ese encuentro, ya que 
el pasado domingo vimos flamear 
miles de p a ñ u e l o s ante la derrota 
del Madr id . ¿ Q u é h a r í a n anteayer 
los valencianos? 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete 
San Ïuan . -Misasa lass ie teynü 
d í a y ocho. 
Santa Teresa . -Misas a las jjij 
y media, ocho y ocho y media, 
S a n t i a g o . - M i s a a las siet-íy mi. 
d ia . 
E l Sa lvado r . -Misa s a las siete, 
siete y media y ocho. 
San P e d r o . - M i s a s a la» siete j 
media y a las ocho. 
San Miguel . - Misas a las ocho, 
La Merced.—Misas a las ocho. 
Almacén de Vinos 
D E S U C O S E C H A D E A L -
M O N A C I D D E L A S I E R R A 
Campo de Car iñena 
les 
A D 
( F R A N C H I N ) 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que le puede ocasio-
nar su estado. L a H E R N I A , aparte del riesgo de E S T R A N G U L A -
C I O N , accidente con frecuencia mortal , produce al paciente serias com-
plicaciones de otro orden y, tarde o temprano, e l H E R N I A D O lamenta 
"os efectos perniciosos de su descuido. E l reputado o r t o p é d i c o C. A . 
Boer pone a su d ispos ic ión su acreditado M E T O D O de apl icación y sus 
afamados aparatos cuya eficacia recomiendan miles de personas que se 
felicitan por la c u r a c i ó n de sus H E R N I A S . 
Madr id , 4 enero de 1935 
Sr . D . C. A . B O E R , especialista o r t o p é d i c o , 
n u y s e ñ o r mío : La oportunidad de recomendarle nuevamente otro 
herniado me facilita el manifiestarle que desde que tuve la suerte de apli 
arme sus eficaces aparatos C . A . B O E R , me encuentro m u y bien y me 
todo C T R í í ^ f ^ f f buen reSultad0 obtenido con su Mé 
todo C. A . B O E R . Le saluda su affmo. s. s. Florencio Ga rc 
le Aragón , 175, Pueblo Nuevo (Madrid). 
Puerto de Sagunto. 5 de bbrll de 1934 
S r . ' D . C . A . B O E R , especialista o r t o p é d i c o . 
Plaza Domingo G a s c ó n , 20 
T E R U E L 
:ía. Carret 
R A D I O 
Ventas al contado y plazos 
P U N T O A Z U L 
Z E N I T H 
K E N E D Y 
P I L O T 
C R O S L E Y 
C O L O N I A L 
S P I K FADA 
TELEFUNKEN 
L A V O Z D E S U AMO 
S T E W A R T WARNER 
S i es tá usted interesado en adqul' 
r ir un R E C E P T O R de CALIDAD 
a P R E C I O EXCEPCIONAL, no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Pascual Marero 
Agente comercial matriculado 
C A R R A S C O . 19 2.° 
T E R U E L 
La Mutual del Turia 
Asociac ión de Socorros M ú t u o s 
para casos de 
Invalidez Vejez y Fallecimiento 
fundada en 1925 
La Directiva tiene hecho el depó-
- sito que marca la Ley 
Domic i l i o social: 
VAIRM^TJ5, i ^ T e J t f o n o 17940 
V A L E N C I A . - P a r a informes dm-
girse a: F R A N C I S C O CAÑADA, 
oanta Ma i í ^ , 4 2.° 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dud« más 
oue^íro íeléfoao l - ó ^ y ^ 
maavno recibirá Vd. ^ 
rlódico antes de salir ^ * 
casa a su ocupecioces 
Muy s e ñ o r mío : Agradecido 1 
mes de marzo e autorizo a publicar lo que sigue: 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA M A O P U I A D A 
Lea usted 
- ACCION 
le 1930 fui operado de una hernia en el lado derecho, la 
cual s me reprodujo cuatro meses después . Acudí al Método C . A . B o e r 
v desde que me fueron aplicados sus aparatos empecé a notar la meTo 
ría hasta que llegó mi completa cu rac ión . S . atto s. s., José P é r e ^ G U 
Vlquería de San Migue l . Puerto de S a g ú itq (Valencia). 
HERNIADO: No pierda usted ei ti( empo. Descuidado o ma 
cuidado, amnrga usted su vida y 1 
odo momento. Acuda usted a! Método C . A . B O E R 
liombre sano. Recibe el erninente 
y ia 
y volverá 
o ' t o p é lico en: 
Tortosa, doming , 10,f tbrero, Ho te rS ibon l . 
Castel lón, lunes 11 feb-ero. Hotel Suizo. 
T E R U E L , mftrtesl2 febrero, A R A G O N H O T E L 
S h u n t o , miércoles 13 febrero. Hotel Continental. 
Segorbe. jueves 14 febrero.'Hotel A r a g ó n . 
Valencia , viernes 15 febrero. Hotel Ingle . 
Calatayud, lunes 25 febrero. Hotel Fornos. 
Zaragoza, martes 26 febrero. Hotel Universo. 
C. A . B O E R , especialista Hemia r io de Pa r í s . Pclavo 60 
B A R C E L O N A 3 
expone h 
ser ur 
s 
DDULTÁDO-S i 
íililO 
casas de abone? 
A H Í I I L - N U M . 677 • A C C I O N 
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: diia I R n se 
uan los negociaciones 
comerciales hispano francesas 
— na» t 
Los delegados dicen que se han ocupado del 
aspecto técnico de la cuestión 
Siguen los trabajos judiciales para aclarar 
el suceso de Aldea del Fresno 
M f l d r l d . - E n el Minister io He Es 
tndo se reunieron hoy los delegados 
hispano-franceses que intervienen 
en las negociaciones comerciales 
Francia y E s p a ñ a , 
A l terminar la reun ión los concu 
r rén tes se l imitaron a manisfestar 
que hab ían continuado el estudio 
de los aspectos t écn icos del proble 
ma. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Madr id , — A l b o r n o / ha desmenti-
do aue presidiera estos d ías una re-
unión de los partidos de izquierda. 
Sabe que hace unos d ías se. cele-
b r ó una r eun ión de dichos elemen-
tos con el exclusivo fin de ponerse 
de acuerdo para conmemorar el 11 
del actual el aniversario de la prime 
ra Repúbl ica . 
D E U N T R I P L E A S E S I N A T O 
M a d r i d . - C o n t i n u ú a n las actua-
cienes judiciales en el asunto refe-
rente al triple asesinato cometido 
en el pueblo de Aldea del Fresno. 
Se cree que m a ñ a n a se rá un día 
decisivo en las actuaciones. 
P A R A C O N O C E R O P I N I O N E S 
M a d r i d . - E l secretario de la mino 
ría popular agraria ha enviado a to 
don los diputados de la misma un 
cuestionario relativo al provecto de 
Ley Munic ipa l , para conocer la opi 
nión que individualmente les mere 
ce dicho proyecto, 
U N A C O N F E R E N C I A 
D E L T E N I A N T E C O -
; R O N E L H E R R E R A ; 
Madr id . —En los locales de Acc ión 
Popular p r o n u n c i ó una conferencia 
el teniente coronel Herrera, sobre 
el tema: «El problema a e r o n á u t i c o 
de España . 
Asist ió numeroso públ ico y presi-
dieron el acto el subsecretario de 
Justicia, s e ñ o r Ceballos; ei director 
general de Montes, s e ñ o r B a r ó , y 
los diputados s e ñ o r e s Laborda y 
S a l m ó n . 
E l s eñor Herrera h a b l ó de los orí-
genes de la ciencia a e r o n á u t i c a y 
sus avances. 
Es tud ió la aviación con arreglo a 
las posibilidades de las naciones, 
para lo cual expuso una clasifica 
ción original en re lac ión con las dis 
tancias. 
Cree el s e ñ o r Herrera que en las 
distancias de 75 a 250 k i l ó m e t r o s el 
autoairo es lo m á s Indicado; pero 
cuando m á s se hace notar la venta 
ja de la comunicac ión aérea sobre 
los trenes es de 1 000 k i l ó m e t r o s en 
adelante. 
Seña ló la ventajosa s i t uac ión geo 
gráfica de E s p a ñ a , que la hace esta-
ción de t r áns i to para Amér ica y esta 
ción terminal de Europa . 
Finalmente es tud ió la técn ica es 
paño la > t e r m i n ó pidiendo que se 
haga cuanto antes la reo-gan izac ión 
ae ronáu t ica anunciada hace dos 
años , 
N O M B R A M I E N T O S E N E L 
^ T R I B U N A D E C U E N T A S : 
M a d r i d . - S e ha constituido en la 
Cámara la comis ión especial del T r i 
bunal de G a r a n t í a s 
En la semana p róx ima esta comí 
El padre Eufrasio asesinado en 
Asturias murió mártir de fé 
se le invitó a victorear la revolución y contestó 
con un ¡Viva Cristo Rey! 
Los sicarios del marxismo dispararon sobre 
el religioso inerme 
s ión , por Invi tación del sefior A l b a , 
p r o p o n d r á a la C á m a r a los nombra 
mier tos de presidente y de fiscal de 
ese Tr ibunal . 
D o n Justo Vfllnnueva decía ano 
che en el Congreso que s i , como na 
rece, el s e ñ o r Snmperera d i g n a d o 
presidente del Consejo de Estado, 
es posible que SP proponga para la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas 
a persona de la C E D A o afecta a 
ella. 
Ignoraba quién podr í a ser. puesto 
que no es tá claro si el presidente 
puede ser diputado en el efercicio. 
La ley especial del Tr ibunal de 
Cuentas dice en un a r t í cu lo que no , 
pero parece algo contradictorio con 
otro ar t ícu lo de la misma ley, v. ade 
m á s , fué dictada cuando estaba vi 
gente la anterior L^y de Incompati 
bilidades. que establecía Incompati 
bi l idad entre ambos cargos. Pero la 
nueva Ley no la establece. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
Madr id . — E l s e ñ o r M a r r a c ó ha 
manifestado que el retraso en la pu-
bl icación del decreto sobre la comi-
s ión técnica de E c o n o m í a s no se de 
b j a dificultades, sino a haberse 
traspapelado ese original . 
Se pub l i ca rá durante esta semana 
con la ún ica modi f icac ión de que e1 
presidente s e r á elegido por la pro 
pia C o m i s i ó n . 
Quiere el s e ñ o r M a r r a c ó a l a ma 
yor brevedad, que se reanude en e 
Parlamento la d i scus ión de los pre 
supuestos, y a tal fin las in s t rucc ió 
nss que d a r á a la C o m i s i ó n s e r án 
que, s in perjuicio del estudio gene 
ral , despachen los presupuestos par 
dales, para que és tos puedan discu 
tirse en este mes en el Parlamento, 
donde ya se verificó la d i scus ión de 
la totalidad. 
Respecto a unas manifestaciones 
del s e ñ o r C a l d e r ó n acerca de que 
no es agradable la mis ión de verdu 
go, sin duda ref i r iéndose a la poda 
ds gastos de personal, dijo el minis 
tro que a la C o m i s i ó n no se le en 
ca rga rá m á s que haga e c o n o m í a s 
en lo que estime conveniente. 
E l cree que hav que remunerar 
mejor a los funcionarios, pero que 
se pueden hacer e c o n o m í a s con los 
irgresados s in o p o s i c i ó n . 
De la C o m i s i ó n se rá secretario téc 
nico el s e ñ o r Fàb regas del P i la r , y 
parece lógico que el presidente sea 
el s e ñ o r Casanueva, por su calidad 
de vicedresidente de la C á m a r a . 
Barcelona. — E l s e ñ o r P ó r t e l a V a 
Hadares ha recibido hoy en visita 
protocolaria a los s e ñ o r e s Aizpún y 
G i l Robles. 
U N O L V I D O F U N E S T O 
Barcelona. —La actriz de la compa 
ñía de O r t i s , María Rodr íguez , dejó 
olvidado en un restaurant un bolso. 
Cuando volvió al establecimiento 
a buscarlo, el bolso h a b í a desapare 
cldo. 
E n él guardaba la citada actriz al 
bajas por valor de 15.000 pesetas. 
C A T A S T R O F E A U -
: T O M O V I L I S T I C A : 
V i to r i a . — U n a u t o b ú s que hace el 
servicio de viajeros a L o g r o ñ o volcó 
a causa de la nieve. 
Resultaron heridos nueve viaje 
ros. 
D E S P R E N D I M I E N T O 
D E T I E R R A S 
San Sebas t i án .—A causa de un 
desprendimiento de tierras en las 
cercan ías de Z u m á r r a g a descar r i ló 
un tren t r anv í a . 
Resu' taron heridos catorce viaje 
ros. Ninguno de ellos lo es tá de gra 
vedad, 
C O L O C A C I O N D E U N A 
! í P R I M E R A P I E D R A : 
San S e b a s t i á n — E n el barrio de 
Loyola se ce lebró ayer el acto de co 
locar la primera piedra de la Iglesia 
del Sagrado C o r a z ó n . 
L A M U E R T A D E L P A -
: : D R E E U F R A S I O : : 
Oviedo, —Esta m a ñ a n a se verifi 
có la r e c o n s t r u c c i ó n del asesinato 
del padre Eufrasio, cometido duran 
te los pasados sucesos revoluciona 
r íos . 
P r e s e n c i ó la r e c o n s t r u c c i ó n de 
los hechos uno de los asesinos l ia 
mado Juan Maestro, 
Este dec la ró que Invitó a l padre 
Eufrasio a gritar: «Viva la revolu 
ción». 
C o m o el religioso contestara a 
esta invi tación con un «Viva Cr i s to -
Rey» dispararon sobre él m a t á n 
dolo. 
G E S T I O N A N D O E L I N D U L -
La sentencia dispone la clausura 
de la Casa del Pueblo de Medina de 
Rioseco, 
D I S T U R B I O S E N V I L L A -
! N U E V A D E L H U E R V A : 
Zaragoza,—Dicen de Vil lanueva 
del Huerva que nos elementos extre 
mistas intentaron impedir la cele 
b rac lón de una p roces ión , agredien 
do a la Guardia c iv i l . 
Esta d i s p a r ó , hir iendo a cuatro de 
los revoltosos. 
E N V I A J E D E E S T U D I O S 
Sevi l la . —Esta noche salen para 
Marsel la , Milán. Ginebra y P a r í s , 
los alumnos del sexto de Medic ina , 
a c o m p a ñ a d o s de varios profesores, 
en viaje de estudios. 
D E T E N C I O N 
Serilclo técnico de gjii 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor av í seme . 
Reparaciones garantizadas. 
Emilio Herrero 
R a m ó n y Cajal , 19 T E R U E L 
llllllillllllll 
Anunciando usted en 
ACCION 
d a r á a conocer sus g é n e r o s 
: T O D E «EL ALMIREZ» 
Málaha .—Var ias entidades han 
enviado a M a d r i d telegramas sol ic i 
tando el indul to del bandido «El 
Almirez», 
E X M I N I S T R O S Q U E 
R E G R E S A N 
Cádiz . —Procedentes de Canarias 
llegaron a esta capital los ex minis 
tros Lara y Guerra del Río . 
E n el exprés continuaron viaje a 
Madr id . 
U N C O N S E J O D E G U E R R A 
En las conversaciones interna-
cionales se e s t á cimentando 
la paz mundial 
Val lado l id . — E l Consejo de guerra 
reunido para ver y fallar la causa 
instruida por los sucesos revolució 
narlos de Medina de Rioseco, ha 
dictado ya sentencia. 
A dos de los procesados se les 
condei a a pena de muerte. 
A otro se le condena a cadena per 
petua; a varios se les imponen pe 
nas de 20 a 22 a ñ o s de rec lus ión . 
Once procesados bao sido absuel 
los . 
Oviedo . —Ha sido detenido Félix 
F e r n á n d e z Vega, vecino de Gi jón , 
radical socialista, ex alcalde de Illa 
nes y ex gobernador de Granada, 
Parece que esta de tenc ión es con 
secuencia de las diligencias llevadas 
a cabo por el s e ñ o r Ala rcón . 
U N H O M E N A J E A L A O F I 
: C I A L I D A D E L T E R C I O ; ¡ 
Ov iedo .—A las cinco de la tarde 
se ce lebró en la D i p u t a c i ó n el home 
naje a la oficialidad del Tercio, por 
su a c t u a c i ó n en los sucesos revolu 
clonarios. 
Cons i s t ió en la entrega de una ar 
t ís t ica placa conmemorativa, de pla 
ta, que la mujer ovetense dedica a 
la oficialidad del Tercio, y una cruz, 
que fué entregada al teniente coro 
nel Yagüe, que mandaba una de las 
columnas que en t ró en Oviedo cuan 
do a ú u estaba en poder de los revo 
lucionarios. 
U n a seño r i t a ovetense p r o n u n c i ó 
un sent ido 'd iscurso, a g r a d e c l é n d o 
les a los homenajeados el haberles 
salvado de las manos de los revolu 
clonarlos. 
E l teniente coronel de la Legión, 
s e ñ o r Escamez. agradec ió el home-
naje y ensa lzó a la mujer ovetense, 
expresando su deseo de que no vuel 
van a suceder m á s movimientos re-
volucionarios. 
«La L e g i ó n — d i j o - e s t á al servicio 
de la pa t r ia .» 
Tuvo un recuerdo para los muer-
tos y t e r m i n ó dando vivas a E s p a ñ a 
y a la mujer ovetense. 
A l acto asistieron todas las auto-
ridades. 
I N C E N D I O 
Ciudad R e a l . - E n la fábrica de ha 
r iñas que posee don Manuel B lan -
co, en Daimie l , se produjo un incen 
dio casual con p é r d i d a s por valor 
de 17.000 pesetas. 
I M U E R T O D E F R I O 
Zamora . —En las afueras de la ca-
pital , en el sitio denominado fuente 
del Dornajo, fué encontrado el ¡ca-
dáver del mendig ) mudo Manuel Ju 
bero, de 60 de años , que perec ió de 
frío. 
L O S A S E S I N O S D E L 
P A D R E E U F R A S I O 
Oviedo. —Están a punto de caer 
en m^n !S de l i s autoridades todos 
L'S autore? d i asesinato del padre 
Eufrasio del Niño Jesús , carmelita, 
fusilado por loa revolucionarios. 
Desde hace d ías se encuentra de 
Londres.—Enderson ha manifes 
tado que en las conversaciones cele 
bradas estos d ías entre los ministros 
francés e inglés , se ha logrado m á s 
para asegurar la paz que en todas 
las conferencias y tratados interna 
c lónales . 
A L E M A N I A D I S P U E S T A 
: A C O L A B O R A R : 
Be r l í n .—Parece que Alemania se 
halla dispuesta a colaborar por la 
paz mundial , tomando parte en las 
conversaciones internacionales. 
C O L I S I O N E N T R E C O M U 
N I S T A S Y M O N A R Q U I C O S 
P a r í s . —Ayer, en Versalles, l ó s e l e 
mentos comunistas se colisionaron 
con los m o n á r q u i c o s que vend ían 
el pe r iód ico ó r g a n o de su partido. 
U n ingeniero qu ímico , de füiaclón 
m o n á r q u i c a , r e su l t ó muerto de un 
garrotazo en la cabeza. 
U N A E J E C U C I O N 
Nueva O r l e á n s . —Ha sido ejecuta 
do, en la cárcel , un artista de caba 
ret, que había sido condenado a la 
horca por cometer un asesinato. 
C o n la cuerda al cuello el rea no 
cesó de canturrear. 
C A P T U R A D E R E B E L 
: D E S U R U G U A Y O S : 
Mon tev ideò , — Noticias oficiales 
anuncian que las fuerzas guberna 
mentales han capturado, cerca de 
Rosario, treinta rebeldes y se han 
apoderado de armas y municiones. 
C O N S T R U C C I O N 
; D E U N D I Q U E ; 
B o u l d e r ' D a m (Nevada).—Han ter 
minado las obras de un gran dique, 
de 22 metros de altura, destinado a 
desviar el curso del r ío Colorado. 
E l dique forma un pantano de una 
extens ión de tres millones de hec tá 
reas y una profundidad de 91 me 
tros. 
I N C I D E N T E S D E C A R A C -
T E R R E V O L U C I O N A R I O 
Setlf.—Se'han registrado en esta 
ciudad graves Incidentes. 
Grupos de ind ígenas han atacado 
a las fuerzas de Pol ic ía que patrulla 
ban en el «Bar r io Reservado» , 
U n tirador y un agente de Po l i c í a 
resultaron muertos. 
Las fuerzas tuvieron que encerrar 
se en un puesto de Pol ic ía , que filé 
asaltado por los i n d í g e n a s , y otro 
agente r e su l t ó gravemente herido, 
A con t inuac ión los revoltosos re-
corrieron la ciudad y destrozaron 
los escaparates de algunos almace-
nes, 
I N T R A N S I G E N C I A 
: D E L O S R U S O S : 
Washington,—La s u s p e n s i ó n de 
las negociaciones 'entre los Estados 
Unidos y la U . R. S. S obedece pr in 
cipalmente a la intransigencia rusa, 
que pide un emprés t i t o a largo pla 
zo no menor de veinte a ñ o s . 
D I S C U R S O D E M U S S O L I N I 
Roma. —Esta m a ñ a n a diez m i l Ins 
tructores del Ejérci to fascista juvenil 
ha?) prestado juramento de lealtad 
a Mussol in i y al fascismo. Esa es 
una parte de unf) serie de ceremo 
nias en ce lebrac iónide l aniversario 
n ú m e r o doce de la fundac ión de la 
malicia negra armada. 
E n un discurso que p r o n u n c i ó 
Mussol in i se refirió a su otro d í scu r 
so pronunciado durante las m a n i ó 
bras del ejército, cuando dec la ró 
que los italianos deben ser trabaja 
dores y t a m b i é n soldados. 
H o y esto es más verdad que nun 
c • — d i j o - , y añad ió : «En las re lació 
nes entre las naciones es la fuerza la 
que realmente vale. Vosot ros repre 
sentá is nuestra fuerte voluntad para 
traducir en obra la d e t e r m i n a c i ó n 
de tener una patria grande y fuerte, 
L A S C O N V E R S A C I O N E S 
F R A N C O - B R I T A N I C A S 
Londres, — E l Gabinete ing lés se 
ha reunido esta m a ñ a n a para exami 
nar las diversas cuestiones que han 
sido planteadas ayer en el curso de 
las conversaciones habidas entre los 
representantes franceses e ingleses. 
Es la primera vez desde que se 
a b a n d o n ó el p a t r ó n oro que el C o n 
sejo inglés se r eúne durante el «wee 
kend» y por ello el Consejo ha des 
pertado gran in te rés . 
Parece ser que los ministros han 
examinado esta m a ñ a n a un docu 
mento que les fué entregado por los 
ministros franceses y que constitu 
ye un estado completo de las fuer 
zas alemanas. 
tenido uno de los principales auto 
res. 
Este dec la ró el martirio a que so 
metieron al padre Eufrasio. 
Parece que antes de fusilarle le hi 
cleron recorrer varias calles de Ovie 
do, no obstante tener el religioso 
fracturada una cadera. 
Aunque ' no ha podido aclararse 
suficientemente, parece que en la 
dec la rac ión aparecen envueltos algu 
nos empleados del Hospi ta l donde 
hab ía sido conducido el padre Eufra 
sio, al cual delataron luego que des 
cubrieron su carác te r de religioso. 
M A R I N E R O S E N P E L I G R O 
San S e b a s t i á n . - H a entrado en el 
puerto el vapor «Torres». 
S u c a p i t á n dec la ró que e 18 millas 
fueron arrastrados por las olas de 
dos de sus tripulantes que, tras 
grandes esfuerzos, se cons iguió sal 
var, 
L A I N U T I L I D A D D E L E Q U I -
: P I E R G A M B O R E N A 
San S e b a s t i á n . — El jugador de 
I rún Gamborena , que por sufrir una 
afección r e u m á t i c a no pudo aliniar 
se en el Un ión , se tiene la impre s ión 
de que desgraciadamente no p o d r á 
jugar. 
E l I rún trata de organizar un par 
tido, homenaje y beneficio para 
Gamborena, y parece que se p o d r á 
celebrar ese partido en el campo de 
Mestalla del Valencia , en el que par 
t lc iparán varios fugadores interna 
c lónales . 
C A Y E R O N T O D O S 
C á d i z . - L a policía ha detenido a 
Francisco Pineero, ún ico de los au-
tores del atraco cometido anoche 
que faltaba por detener. 
También han sido detenidos tres 
cómpl ices , entre los que figuraba 
una mujer. 
H a n d e d a r a i o que p r e t e n d í a n 
con el producto del atraco cubrir un 
déficit que tiene la Sociedad Juven-
nd Libertaria, de la que el Plenero 
fué tesorero. 
La pistola que ut i l izaron para rea 
lizar el atraco la compraror con fon 
dos de dicha Sociedad. E l depen 
diente herido mejora. 
mr o 
Mixim* i t «yw 
Mltóa» 
Presló» itaosléric» 
Dlre:clé« 4el Tleato . . . • - • ' • . • 
RtcorrWo íel Tiemto taraste lat últlmM TCIH-
flcnitro horas, 
J d t a t t ^ f f · i l · s f «tO wr»atoHa'4rt5*tWÍtto]4« «ata claía*) 
" P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Mes (capital) 2'50 pt 
Trimestre (fuera) 7«^ 
Semestre ííd.) i4'So * 
Año (íd-) 29,50 l 
N U M E R O S U E L T O 10 C g N m ^ p ! 
Misionero de las misionez 
¿ Q u i e n en E s p a ñ a no conoce, no al renni-nat el celo y la caridad de 
respsta. 'no se ncu-rda cnn rarifto y los Obreros ApostóHcos , c o n t r i b u í -
gratitud del p i d - e Matéo 'Cfaw 'e ! . el rín pnd^roiamente a procurar la ¿ lo 
após to l de la entronizaHón d^l Co-1 ría d i D ios y 11 sa lvación de las a l -
r a z ó n de Jesús en los ho^rc i? L a mas de estas"inmensas comarcas pa 
E s p a ñ a catól ica , la Esnafia que le-j áanaa. confiadas a nuestros cuida-
v a n t ó con tanto entustnsmo v amor . dos y por las cua'es tan vivo in terés 
el monumento a f C o r a z ó n de T ^ ú s ' tiene el Santo Padre. A t r e v i é n d o m e 
en el Cerro de los A r a l e s y se con- a esperar que le Será posible satfsfs 
s a g r ó a E l . d e p a r á n d o l e R. 'y D i v i n o cer este ardiente deseo de nuestros 
de la nac ión visitada por su Madre 
S a n t í s i m a cuando vivía en carne 
mor ta l , le conoce y le venera. 
E l padre Mateo que tatito ama a 
nuestra patria, con ella ha sufrido, 
por ella ha orado, de ella se acuer-
da siempre y con sus pensamientos 
y creaciones para esta E s p a ñ a que 
él vió un día postrada de hinofos 
ante el Rey de los reyes a l ' á en el 
Cerro y hoy gime 'aherrojada por 
una impiedad y un extremismo que 
la deshace y arruina. 
Hace a ñ o y medio, que e n " P a r í s . 
en su cuarto del 'convento'de la R u é 
V i c p u s conver sé mucho, mucho ra-
to con el padre Mateo. P o r eso he 
dicho que se'acuerda de E s p a ñ a , que 
sufre con E s p a ñ a , que reza por Es -
p a ñ a , porque de sus labios lo escu-
ché . 
¿ P o r qué vengo a hablar del padre 
Mateo con ocas ión de q u í le dedico 
estas l íneas? ¿A. qué obedece el t í tu -
lo de estos renglones? 
E l após to l del S a n t í s i m o C o r a z ó n 
es tá ahora surcando los mares en 
vla|e largo, en mis ión verdaderamen 
te magníf ica. V a de misionero de los 
misioneros al Extremo Oriente. H a 
s ido l lamado con insistencia por los 
vicariatos apos tó l i cos , para que de 
Retiros a los Misioneros ' del Extre-
m o Orlente labran y se sacrifican 
por las almas. Reproduzco la carta 
que recibió Inv i tándole a la empresa 
y que dice m á s de lo que yo pudiera 
decir, lo que es el padre Mateo, cual 
su celo, c u á n t a su vir tud y qué con-
fianza Inspira a los que es t án tan al-
tos colocados en la Iglesia. 
Vicar iato Apos tó l i co de Ker in .— 
Manchur ia (China). 
«Muy Reverendo Padre: E n el Ex-
tremo Orlente quien viene hoy a ha 
cer un llamamiento a su caridad pa-
r a una serie de «Ret i ros sacerdota-
les» en nuestras regiones. E n nom-
bre de los vicarios apos tó l i cos de 
K e r i n , M o n , K d u . Sse-Sung-Kai, 
Fehol , 'Ssi tz ikar (Manchuria), de 
Ta ikpu (Corea), de los arzobispos y 
obispos de Tokge y otros puntos del 
J a p ó n , de la Casa Central de Retiros 
de las Misiones Extranjeras de Na-
zaret (Hong Kong) y de varias comu 
nidadas religiosas de estas diferen-
tes misiones, me permito, m i Reve-
rendo Padre, solicitar este servicio 
inestimable. Todos estamos persua-
didos de que su paso entre nosotros 
corazones, le ruego m i Reverendo 
Padre, se digne aceptar la exores ión 
y el homenaje de mi gratitud antici-
nada y de mis sentinv'entos de pro 
fundo y religioso respeto en Nuestro 
S e ñ o r . 
Fi rmado: A . ' Gaspais . - Ob i spo 
V i c . A p » 
Puede en verdad decir el padre 
M"ïteo que constituye esta invi tación 
la m á s hermosa y consoladora que 
ha recibido en su larga vida de ap'»'» 
tolado. ¿ Q i^féis s^her como acogía 
el Papa P í o Xí . el Pont í f ice g'orioso 
de las M'siones e l ' proyecto que el 
padre Mateo fué a someterle, en es 
pera de su a p r o b a c i ó n y bendic ión 
que confirmase la de su superior re 
ligloso? 
D H e hablar al propio interesado. 
« i Q u é acogida tan llena de pater 
ternal bondad me h 'zo el «dulc ís imo 
Cr is to» visible, el Soberano Pontffl 
ce! 
P í o XTleyó, c o m e n t á n d o l a — l a car 
ta—con verdadera alegría , dilatan 
do. expansionando su co razón de 
após to l , de misionero, aprobando y 
ratificando la invi tac ión . «Si , s i , di 
jo, vaya, bendigo'con todo m i cora 
zón la empresa» . 
Y t o m m d o s u pluma, al p ié de 
uno de sus retratos mpjores, S u San 
tldad escr ibió: « \ nuestro amadís i 
C R O N I C A S I T A L I A N A S 
La reorganización 
ministerial 
£1 
j E n un decreto que llevó el minis-
. tro de Industria y Comercio reden-
temente al Consejo, se trata de la 
Poco a poco va evolucionando el reorgan izac ión del reparto de con-
régimen pol í t ico hasta que se logren « g e n t e s en las importaciones, 
todos lo* fines propuestos 'por el ; E n todos' los centros financieros 
Duce. E l corporntivismo va p ías - ha dado lugar las discusiones y v i . 
mando en las leyes del Estado, y se vos comentarios. E l decreto en cues 
nota una mejor ía en los asuntos s o - ^ i ó n , aparta la con t ingen tac ión de 
cíales, consecuencia "del acierto de:' |a admin i s t r ac ión públ ica , y es tá 
crist|9. 
los po l í t i cos . 
Una de las ' p r e o c u p a c i o n e s " ' m á s 
inspirando en un recto sentido. Se 
crean comisiones gremiales de Im-
g r a n d e s d e M u s s o l i n i e s l a d e p r o c u - tadores de consumo de huevos, 
rar que los minis t ros-no gasten en * n mader(ii aceites, grasas, ar t í -
los departamentos sus iniciativas comercialeS y de consumos 
sus energías , y, a nesar' de lo bien | . 
J » i , - , . . . . , fí os, etc. encauzada que llevan su po ' í t íca de-
partamental, cVa 'n 'd ' o ' comprende 
que han Hpgado'a' la 'plenitudMe sus 
éx ' tos , los retira'de sus ministerios, 
y encarga a otros de las carteras 
respectivas, después de haber 1 estu-
diado q u i é n e s son los m á s capacita-
dos para ello. 
Ahora se ,ha hecho a fondo un 
cambio de titulares de las carteras 
m á s importantesdel Minis ter io . C o n 
e· ' to se robustecen las fuerzas del 
Gobierno en lug ir de interrumpir la 
marcha ordinaria de la yida poli t íca-
Seis ministros nuevos hay ahora 
desde hace unos d ías . Los seis mi-
nistros que cesan probaron sus ex-
cepcionales aptitudes para ponerse 
al frente de sus Departamentos. La 
díacipl ina fascista es tan buena, que 
ninguno de los seis que han sido se-
parados de los Consejos de la Coro -
na se han molestado lo m á s m í n i m o 
por hnber sido separados del G o -
bierno. A las filas del partido vuel-
ven, para, desde ellas, trabajar para 
que no se rompa la unidad férrea 
del partido. 
Los s e ñ o r e s Acerbo, Crol lalanza, 
mo hijo padre Mateo Cranley y a to j Y u n g y De Franciscí son acreedores 
-«•w. la A . C. y las instituciones económirft „ S e r v i r á de nexo entre la A. y mico SOCÍ^  
T« Tunta Central de Acción Cató- las Ohras económico-soc iaU 
l ^ í T c o r l L hacer püblica la de Informar és tas de e s p í ^ ' 
cons t i tuc ión de un Secretariado So- no_ 
cial, que viene funcionando desde el Nace como instrumento jerá 
pasado mes de Octubre, con arreglo co l lamado a coordinar, ,mpu>l-
a las «Bases para la reorganización promover la achvidad de eSta ¡ J 
de la Acción Catól ica Española», v de Institudoiies. salvad** h 
en consonancia con las normas snro pendencia y responsabilMnd ^7 
badas por los reverendos Metrópoli tas, en orden a sus fines prof *,· 
t a ñ o s en sus recientes conferencias, les y económicos . La Acción oJ' 
Sus objetivos son: difundir el pen ca y las Asociaciones económico! 
Sarniento catól ico acerca de las cues | dales son dos entidades d j s t w ' 
tiones económico-socia les ; fomentar su esencia, en su desenvolví^, «en 
nt'o el desarrollo de instituciones V orga ; p rác t i co y en sns Unos esnooff¡fVvJ0 
nismos aptos para llevar a la prácti-j mediatos. La adhes ión de é^a, "l 
ca los principios sociales de la Igle- Secretariado en 
sla; ser el v ínculo y ó r g a n o de la co-Las distribuciones de estos consu 
mos, a juicio nuestro, no debe ha- nejfión entre la Acción Catól ica 
cerse en el sentido de importaciones 
para cada casa vendedora, sino que 
dos sus oyentes, pero sobre todo a 
los misioneros, concedemos con un 
intenso amor, la Bend ic ión A p o s t ó 
l ica». 
Y aun hizo m á s : le rega tó un her 
moso Crucifijo y al marcharse el pa 
dre Mateo, el Papa p o n i é n d o l e las 
manos sobre la cabeza, a tiempo 
que le bendec ía , le dijo: « P a d r e , que 
el Angel del S e ñ o r le a c o m p a ñ e , le 
conduzca y le vuelva aqu í . Una vez 
terminada la empresa, venga junto 
al Papa, le espero» . 
E l após to l del C o r a z ó n de Jesús , 
el misionero de los misioneros, al 
marchar ha pedido oraciones y sa 
crificios para el éxi to espiritual de 
esta empresa que lleva la b e n d i c i ó n 
de Dios con la bend ic ión del Papa . 
N o se la neguemos, cooperemos 
a ella en esta forma a fin de que to-
do sea a gloria del D iv ino C o r a z ó n 
y provecho de las almas. 
M a r í a de E c h a r r l 
a la gratitud de todos los italianos. 
A l s e ñ o r De Francisci se deben la 
reforma de la Magistratura y los nue 
vos Cód igos del Estado italiano, A l 
ministro de Educac ión es debida h 
reorgan izac ión de la enseñanza . E l 
nrflor Crollalanza ha puesto mano, 
ron gran acierto, en las medidas que 
han remediado la crisis del paro 
obrero forzoso. 
Yung es el que ha saneado la H a -
cienda públ ica , gracias a su talento 
f.nanciero y a sus trabajos para me-
jorar las cuestiones económicas , sal 
vando la moneda, y realizando la 
convers ión de la renta y el control 
de las operaciones con la Li ra , la 
moneda nacional. 
Los que han sustituido a los ilus-
tres ministros nombrados, tienen ya 
acreditado, no sólo su patriotismo 
y su amor al fascio, sino su compe 
tencia, ocupando cargos m á s modes 
tos. 
E n general, se ha recibido en Ita-
l ia , con sat isfacción la obra de Mus-
sol in i con el cambio de ministros. 
Debaco Arna l sa 
Roma. Enero 1935. 
m 
fctefwl; 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
P A T A T A S 
de simiente de Guadalaviar y Griegos 
se venden a (NO pesetas kilo. 
Dirigirse a; 
maso T o r á n . — T e r u e l 
AZUL 
S U P E R A B I 
Extra-corta, Corta, Larga y 
Gran Super "9 
1 
Fono 
debe hacerse ad jud icándo los a los 
pa í ses respectivos. 
E n cuest ión de motores.de aceite 
y sus derivados, lóg icamente , ha de 
hacerse por medio de onorac íones , 
conced iéndose al ramo de í m n o r t * ' 
c ión, y cuando se h^ya ngt tadoel 
cupo del pa í s ,—no del com^rñ^n t f , 
—puesto que es el paí« a' que se ha 
otorgado eL contingente Hay qne 
esperar el prrtx'mo contingente, en-
ca rgándose de h a r c l o de una mane 
ra so 'a y exclusiva, la Cámara gre-
mial , toda vez que creemos qae lo 
l levará mejor organizado, ya que 
entre los empleados, se dará el caso 
desrraciadamente, d ; que no está^ 
suficientemente capacitados para 
ello. 
La fórmula hecha con anteriori-
dad (^egún hemos visto en la revista 
«^xoor tac ión» , d e Diciembre de 
1934), una VPZ hecha la dis t r ibución, 
es un absurdo. E n alguno de los im • 
portadores de motores Diessel, ñor 
ejemplo, se les asigna la cantidad 
180 kilos para el a ñ o 1935, o sea 
90 kilos por semestre, dándose el 
caso de que no existe una máqu ina 
que tenga ese peso. E n cambio, lle-
vándo lo en el sentido de que el con 
tingente se da a cada pa ís , todo co-
merciante p o d r á solicitar, al reali-1 Secretariado S i t i a l de la Junta Gen 
zarse cada venta, el correspondiente I tr;ll fJe Acc,-Ón C,tóIira) e| sefr,tarío 
permiso de i m p o r t a c i ó n al acabara g e ^ a l He ésra, don Alberto Martín 
el cupo del ¿a i s con el que se haya Artaj >. E l nomhrami-• t > I) hizo el 
hecho el convenio, hasta que se es- p Sada MES DE Q T„BRE E| ENTONCES 
tableciera el nuevo cupo. 1 consiliario g< neral de la Acción Ca-
Ejemplo: hay comerciantes que se tó,jca Españo la , doctor Luis Pérez; 
dedican a la venta de maquinarias , , . T t ^ 1 . ^ÍAIX* 
de o b ™ públ icas y durante los a ñ o s ^hora ,a Junta Central ha acordado 
1928,1929 y 1930, importan muchas 4 h ^ e r l o púb l i co . 
pues, su libertad e indeaendeJ; 
para propugnar los intereses de * 
profes ión . 811 
Esa a-lhesión U n i f i c a , en cambU 
su reconocimiento y a p r o b l ^ ' 
por parte de la Acción Cató'ica.XQ. 
da entidad qu^ se adhiera ál Secret' 
r iado Socia l , siempre qn*» ^te R(] , 
ta su adhes ión y mientras la manten 
ga . d e b í ser tenida. por tarto, cnmo 
ca tó ' i ca . puesto qne esta aHhP8i6n 
implica q-ie tal entidad prof.Sa |a 
doctrina social de la Tg'esh, 
su conducta co'ectlva a la mnr8| 
cristiana, y, en fin, provee a la asís-
tencia espiritual d^ sus miembros en 
la forma que el Secréteriado deter-
mine. 
A todas las instituciones sindica-
les o profesionales, ya sean patrona 
les, ya obreras, como a todas las de 
m á s obras de carácter económicn-
s^cíal que inspiren su acción en los 
principios cristianos, dirige el Secre 
tariado el presente llamamiento, ré-
c « b a n d o de ellas esta espiritual ad-
hes ión , a trueque de esa asistencia 
de orden moral que les ofrece. 
Des ignac ión de director 
H a sido encargado de dirigir el 
I 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflLlNflTfl, siempre 
recién tostados. 
1PTÀ\S. i L f O Q 
Precio impuesto en toda España 
Oigalo, compárelo y jjuzgue 
usted mismo 
Agencia oficial: 
Joaquín Costa, l .-TERUEl 
toneladas de motores Diessel. E n 
cambio, los a ñ o s que han servido 
para la base del establecimiento del 
c o n t i n ú e n t e l o sea el 1931, 1932 v 
1933, por no haber obras ni estable-
cer industrias nuevas, no han tenido 
i m p o r t a c i ó n , ¿Es lógico que estos 
comerciantes, que han estado pag^n 
do tributos durante estos a ñ o s , que 
den fuera del comercio de este ar-
t ículo? 
Problema es este, en el que el 
Consejo de ministros debe pensar, 
para rectificar en el decreto de la 
reorganizac ión de contingentes de 
E l texto del nombramiento dice 
así: 
«En virtud de las normas vigentes 
sobre la reorganizac ión de la Acción 
C f tólica en Esp-ma. aprobadas pot 
los reverendos M-'tropol-tanos, ybs 
ciendo uso de las f acultades que se 
Nos han concedido, por sernos co 
nocido su celo por la Relian.811 
piedad y las altas pruebas de compe 
tencia que ha dado en su fructuosa 
ac tuac ión ea el campo de la Acción 
Catól ica , N o s complacemos en nom 
brarle a usted director del Secreta 
riado económico-socia l que na u 
i funcionar en la Junta Central de | 
las importaciones, y así ¡v i ta r los 1 d ó n Catól ica ."-Di7s"g 
perjuicios consiguientes a aquellos , muchos a ñ o s . - P o l a de Gordón.» 
comerciantes que, religiosamente, de Octubre de 1934. f Juan- ob,í 
han contribuido con sus tributos a de Oviedo, 
as cargas del Estado, 
Cla ro Abanades del Arpa Edi tor ia l A C C I O N - T e r u e l : 
Neumáticos 
\ La marca de calidad. 
\ La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
I 
Muro de Sanfiago, 13-
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